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Abstract ― I examined how much more motivation and interest in consensus 
building can be achieved by using tools for visualizing and sharing thoughts. As a 
result, more and more students felt that they had been able to communicate their 
opinions well in consensus building, and that they had heard their opinions firmly. 
 











































































































とてもそう思う そう思う ややそう思う あまり思わない 思わない 全く思わない
話し合い活動は好きだ 34.6 34.6 23.8 5.4 1.5 0.0
話し合いで自分の意見が
変化した
26.0 41.2 25.2 5.3 1.5 0.8
意見をうまく伝えられる 16.8 38.9 30.5 12.2 1.5 0.0
相手の話をしっかり聞い
ている
45.8 41.2 10.7 2.3 0.0 0.0
自分の意見を聞いてもら
える
32.1 49.6 17.6 0.8 0.0 0.0
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図 3 担当したテーマのキーワードを使って 
他のテーマとの関係を考える 










図 5 個人の思考を可視化するためのワークシート 
 


























































































し合い活動が好きだ」（＋20.0）(t(128) = 3.380 
p<.001)「意見を上手く伝えられる」（＋16.0）
(t(131) = 3.440 p<.001)「相手の話をしっかりと
聞いている」（＋7.6）(t(131) = 2.156 p<.05)「自
分の意見をしっかり聞いてもらえる」（＋21.3）
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表 2 事後アンケート 
 
 




































































40.5 6.1 0.0 0.0 0.0
国際問題への興味関心が
増した
37.4 44.3 13.7 4.6 0.0 0.0
学習を通して国際問題へ
の見方が変化した
39.7 32.8 22.9 4.6 0.0 0.0
話し合いで自分の意見が
変化した
37.7 34.6 20.0 7.7 0.0 0.0
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
話し合い活動は好きだ 4.95 0.975 5.33 0.821 t (128) = 3.380 ***
話し合いで自分の意見が変化した 4.82 0.984 5.02 0.944 t (129) = 1.81  ns
意見をうまく伝えられる 4.57 0.961 4.98 0.881 t (131) = 3.440 ***
相手の話をしっかり聞いている 5.31 0.753 5.48 0.599 t (131) = 2.156 *
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